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FOREWORD
The first Bulletin of the Central Marine Fisheries Research Institute on the
“Bibliography of Marine Fisheries and Oceanography of the Indian Ocean 1962-67”
was issued in March 1968 to provide the scientific workers in this region with a
reasonably comprehensive list of references relating to the area since the issue of  “A
Partial Bibliography of the Indian Ocean” by the U.S. Programme in Biology  in June
1962. It is most gratifying that the  Bulletin was very well received. More than anything
else this has enabled the outside world to get a correct idea of the extent of work
carried out in this country in general  and in this Institute in particular in marine fisheries
and oceanography during the last few years. The usefulness of the venture has
encouraged us to go ahead with the programme of preparation of a supplement to the
“Partial Bibliography” as indicated in the Forword of the first Bulletin. However, owing
to various practical difficulties it was not possible to cover the period from 1900-1961
in one Supplement as announced earlier and therefore to avoid delay it was considered
expedient to issue the present one for 1900-1930. The Supplement for the subsequent
period, viz., 1931-1961, will be issued in due course.
The present bibliography contains 1743 references of which the sections with
more than 100 in each  are Mollusca (313) Crustacea (301) Fishes (260) Echinodermata
(160) and Cnidaria (145). No claim is made that the Supplement is complete for the
1900-1930 period but every effort has been made to collect as many references
as possible without any attempt at selection. In this connection it may be stated that
in the Foreword to the 1962-1967 Bibliography a request was made to bring to our
notice relevant references left out in the “Partial Bibliography”
ii
to enable the same to be included in the Supplement but unfortunately no response
was received to this appeal except from Dr. M. Angot, Centre O.R.S.T.O.M. de
Nosy-Be, Nosy-Be, Madagascar, to whom I wish to  offer sincere thanks on behalf of
this Institute and on behalf of the numerous workers who will be henefited by the
Supplement in future.
The Bibliography of the Indian Ocean for 1968, as announced in the Foreword
to the first Bulletin, will be issued in March1969, It is proposed to include in the same
the omissions in the 1962-67 Bibliography. Work on the Supplement to the “Partial
Bibliography” for 1931-61 is in progress and omissions in the present Supplement
coming to our notice will be included in the same. Readers are therefore again requested
to bring to our notice references left out for the periods covered by the Bulletins 1 and
4 of this Institute.
In view of the scattered  nature of the literature and the remote location of this
Institute from library centres of importance we found the preparation of the Supplement
an onerous task. Further my colleagues had to do this in their spare time without
prejudice to their routine work. As usual they rose to the occasion and completed the
task with a high sense of duty and devotion to work. It gives me great pleasure to
place on record my sincere thanks and appreciation to Dr. K. Alagarswami, Messrs.
R. S. Lal  Mohan, D.B. James and K.K. Appukuttan for the same.
Mandapam Camp
December, 1968
S. JONES
Director
Central Marine Fisheries
Research Institute
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